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21）CREATE（Campus for Research Excellence And Technological Enterprise）　ホームページ：
　　http://utown.nus.edu.sg/about-university-town/create-2/
22）南洋理工大学　ホームページ：http://www.ntu.edu.sg/Pages/index.aspx
23）マンチェスター大学　ホームページ：http://www.manchester.ac.uk/
24）ビジネス・フューチャーズ　ホームページ：http://www.businessfutures.com/
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